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III edició dels premis 
recercat 
JULIÀ LLADÓ 
Els Recercat són premis 
destinats al reconeixement 
d'un centre d'estudis, o a una 
persona vinculada a aquest 
món , per les seves tasques 
d'investigació i activitats 
dels centres d'estudi 
• 1 patronat de ['Insti-
tut Ramon Munta-
ner, a m b la b o n a 
^ coordinació que ens 
té acostumats, reconegué la ciutat 
de Lleida com a punt de trobada 
per la III edició dels premis Recer-
cat; coincidint que aquest any 
Lleida és el marc de la Capital de 
la Cultura Catalana. 
La Jornada dedicada a la recer-
ca i la cultura, estava enfocada a 
l 'àmbit de la recerca local i comar-
cal de la Llengua i la parla catala-
na, els participants i col·laboradors 
presents foren en la seva majoria 
Centres d 'Estudis dels Països 
Catalans, i entitats convidades. 
S'inicià amb una Fira que tin-
gué lloc el 21 d'abril de 2007, ubi-
cada a la plaça de Sant Joan, al 
centre de Lleida. Els participants 
més agosarats i entusiastes es tras-
lladaren a la capital del Segrià el 
dia 20 d'abril un dia 
abans, amb la finali-
tat de prendre posi-
ció i estar presents 
en la Fira que es des-
envolupà per tot el 
dia següent, a fi de 
tenir temps per gau-
dir dels actes que 
tinguessin lloc, que 
en foren molts i 
variats. 
Entre els actes 
s'ha de destacar, l'es-
morzar de benvin-
guda, inaugura-
cions, presentacions i contactes 
a m b els par t ic ipants , visites a 
exposicions i museus, els més joves 
pujaren a la Seu Vella; mol t 
important fou el lliurament dels 
premis Recercat, de l ' Inst i tut 
Ramon Muntaner. 
Aquest lliurament s'efectuà en 
les dependències d e d ' Ins t i tu t 
Estudis Ilerdencs. Són premis des-
tinats al reconeixement d'un cen-
tre d'estudis, o a una persona vin-
culada a aquest món, per les seves 
tasques d'investigació i activitats 
dels centres d'Estudi. Aquest any 
tingué una forma molt emotiva, 
per recaure dos premis sobtada-
ment merescuts en persones molt 
significatives i malauradament 
traspassades. 
És d 'un record molt entranya-
ble la d 'en Magí Travesset, el 
recordarem com l 'home que pos-
seïa una personalitat molt propera 
als seus amics, entre els qui mi 
sentia lligat, era una gran persona 
molt activa i entusiasta en el seu 
treball, tenim reconegudes moltes 
de les seves activitats, de les que 
farem esment solament algunes 
que creiem que mereixen ésser tin-
gudes particularment en compte. 
C o m enginyer va col·laborar amb 
la comissaria d'excavacions Ar-
queològiques de Barcelona, parti-
cipant en gran nombre d'accions 
tant a Catalunya com en el País 
Valencià, d'ençà de l'any 1950 va 
formar part de la Secció barcelo-
nesa d'antropologia, etnografia i 
prehistòria; per diverses raons de 
formació professionals marxà a 
Suècia, en tornar, es dedicà a 
col·laborar amb diferents entitats i 
Centres d'Estudis principalment 
en tasques de recerca i d'arqueolo-
gia. 
La seva tasca al Centre d'Estu-
dis Ignasi Iglesias, de Sant Andreu 
del Palomar, fou de gran difusió 
cultural, amb conferències, expo-
sicions i cursos d'història, a més 
d'una munió d'articles de difusió; 
participà en l'Exposició del Cente-
nari de la Fundació L'Eco de Cata-
lunya. Dels seus compromisos en 
la conservació de l 'arqueologia 
local, destaquen el conjunt del Rec 
Comtal , El Molí, i l 'Aqüeducte 
romà, de Sant Andteu) , i en parti-
cular el seu treball en la Seu de 
Barcelona, sols hem destacat algu-
nes de les seves col·laboracions i 
participacions les quals el conver-
teixen en un referent. Als seus 82 
anys encara estigué acnu fins als 
últims mesos de la seva vida. 
En Josep Galan, l'altre pre-
miat, nat a Fraga, llicenciat en filo-
logia hispànica, exercí de mestre a 
Santa Margar ida de M o n t b u i 
(Anoia). Va publicar diversos lli-
bres i treballs com Estudis lèxics de 
h parla de Fraga, en els anys 1985 
i 1987, també publicà en el mateix 
any El Refranyer Fragati, i uns vuit 
o deu estudis i lèxics més dedicats 
a la parla de Fraga. 
Fou president de l ' Insti tut 
d 'Estudis Fragatins, que í'any 
1985 els convert í en l ' Inst i tut 
d 'Estudis del Baix Cinca lEA. 
C o m a responsable destacà amb 
les edicions Í publicacions de l'es-
mentada enti tat , impulsant la 
publicació de més d 'un centenar 
de llibres entre originals i diferents 
col·leccions. 
Va ser fundador i co-vicepresi-
dent de la Iniciativa Cultural de la 
Franja (2004-2005) , entitat que 
agrupa l 'IEBC; participà en l'As-
sociació Cultural del Matarranya, 
els Consells Locals Pro- Franja; i el 
Centre d'Estudis Ribagorçans, tot 
aquest conglomerat té com objec-
tiu la dignificació de la llengua 
catalana a la Franja. 
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Impulsor de les Revistes, 
"Batecs", "Temps de Franja" i "Des-
perta Ferro", a més a més col·labo-
rar en diverses entitats culturals. 
Va rebre el premi "Jaume I 
d 'acció Cívica de la Fundació 
LIui's Carulla, un homenatge en 
q u è participa el Govern d'Aragó i 
l 'Ajuntament de Fraga, per la molt 
brillant activitat. 
A la seva mort es van fer ressò 
de la seva personalitat i enviaren el 
condol el President del Govern 
d 'Aragó, Marcel ino Iglesias, la 
consellera de Cultura del mateix 
govern Eva Almúnia, i l'expresi-
dent de la Generalitat de Catalun-
ya, Sr. Jordi Pujol. 
En Josep Galan fou una perso-
na que de forma especial dlnamit-
zà més la cultura a Fraga, al Baix 
Cinca i totes les comarques de 
Ponent, donant personalitat i pres-
tigi a la llengua catalana a l'Aragó. 
Desprès de tan merescuts 
homenatges seguim, amb el pro-
grama anem al dinar de germanor, 
facilitant els contactes a m b un 
clima distès i planer. 
La reobertura de l'activitat a la 
tarda la iniciem amb una visita a 
r ins t i tu t d'Estudis Iletdencs, que 
ens petmet conèixer part de la seva 
història. L'entitat es troba ubicada 
en un magnífic edifici del segle 
XV, un dels pocs que, en el segle 
XVIII , no foren destruïts per l'e-
xèrcit de Felip V, dita destrucció 
era part de la represàlia perpetrada 
en l'any 1707, contra els heroics 
defensors de la ciutat de Lleida; 
que repel·liren uns exèrcits forans, 
aJ llarg de tretze mesos. 
Una taula rodona acompanyà 
bona part de la tarda, en discussió 
oberta a les problemàtiques dels 
Centres d'estudis. 
La cloenda per aquest dia tan 
atapeït tingué lloc amb un con-
cert, dedicat a l'obra recuperada, 
del mestre Í compositor Joan Pre-
nafeta i Puig, la seva interpretació 
anava a càtrec de la Jove Orquestra 
de Cambra de Ribera d'Ebre. 
Jornada atapeïda de contactes 
personals, com els intercanvis 
d ' informació a m b altres centres 
d'estudis, no oblidem el treball de 
formigueta que a nivell local prac-
tiquen aquets centres, per donar a 
conèixer Ics seves publicacions, 
projectes Í activitats. Tasca que 
permet aflorar molts records que 
estarien condemna t s a l 'etern 
oblit , petites o grans històries 
d 'uns personatges i uns fets tan 
del present immed ia t com del 
passat. 
Si el contacte es manté cons-
tant entre centres sens dubte aju-
darà que proliferi més l'intercanvi 
i la diilisió de la realitat del nostre 
país. 
Foio superior: exterior de 
l'estand que aplegava els 
centres del Maresme 
Foto inferior: 
Vista de l'interior de 
l'estand del CEAJC 
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resultat de les eleccions municipals 2007 
Partit Vots % 
Tots per A 
CiU 
L'Entesa 
PSC 
ERC 
PP 
Agrupació 
CDS 
Abstenció 
rgentona 
Argentona 
1433 
895 
768 
592 
455 
300 
297 
53 
3742 
28,6 
17,86 
15,33 
11,81 
9,08 
5,99 
5,93 
1,06 
43 
Regidors 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
Amb aquests resultats fou 
escollit alcalde cl Sr. Josep 
Masó i Nogueras, de la coalició 
Tots per Argentona, amb el 
suport de la plataforma electo-
ral que encapçalava, de CiU i 
d'ERC. Pel que afecta més a 
l'àmbit del Centre d'Estudis, el 
Sr. Ferran Armengol i Tauran, 
de CiU, és el nou regidor de 
Cultura, Esports, Patrimoni i 
Mobilitat. 
Nom I cognoms 
Adreça 
• • • CENTRE 
D'ESTUDIS-
ARGENTONINSBB» 
Població 
Telèfon 
C. Postal 
Any de naixement 
Marqueu la modalitat de soci que escolliu: 
D Normal: 18,03 € per any D Quota reduïda d'estudiants i pensionistes: 9,02 € per any 
n Soci protector: G 30,05 € per any D 60,10 € per any D Altres imports 
Domiciliació bancària pel cobrament de la quota: 
Banc 0 caixa: Codi compte corrent (C.C.C): L l l U LLLULU 
Data: de de {Uiuteu aquesla Dullleta a la seu de l'entital o a qualsevol membre de la Junta Coordinadora). 
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Piles, coi-retges 
1 petites reparacions al moment 
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